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—————————— D ENKS PORT  —————————— 
 TESTEN SIE IHR BIBLIOTHEKS-ENGLISCH!
Mitteilungen der VÖB 68 (2015) Nr. 3/4682
Gesucht sind die englischsprachigen Äquivalente zu den untenstehenden 
Begriffen, in einigen Fällen Akronyme. Als Schreibweise gilt britisches Eng-
lisch. Wenn ein gesuchter Begriff mehr als ein Wort umfasst, so ist dies 
durch die Angabe (2W) bzw. (3W) gekennzeichnet.
Waagrecht:
2. entlehnt (2W)
7. Australischer Bibliotheks- und Informationsverband (Abk.)
10. Papierstaub
13. Summenzeichen (2W)
18. Neuausgabe
19. Kalbsleder
21. Anschaffungsvorschlag (3W)
22. Vulgata
24. Blindstempel (2W)
26. Verlängerung (Leihfrist)
29. Verbundkatalog (2W)
30. vergoldet
31. universaler 16-Bit-Zeichensatz (Abk.)
33. Oberbegriff (2W)
Senkrecht:
1. Loseblattsammlung (3W)
3. Präsenzbestand (3W)
4. Verband der (US-)Forschungsbibliotheken (Abk.)
5. Buchbearbeitung (2W)
6. Handschrift (Schreibweise)
8. Studienführer (einer Univ.)
9. Bestandsdaten (2W)
11. unselbständiges Werk (2W)
12. Lesezeichen
14. Jahresabonnement (2W)
15. gleichordnende Indexierung (2W)
16. weltweiter Dienstleister für Bibliotheken (Abk.)
17. Sammelbestellung (2W)
20. Tilgungszeichen (Kurzform)
23. Rechnungsjahr (2W)
24. Schutzumschlag (2W)
25. Goldschnitt (2W)
27. Holzschnitt
28. Geisteswissenschaften
32. magazinieren
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Lösung:
